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Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan mendapatkan informasi 
secara empiris mengenai Sikap Politik Partai Keadilan Sejahtera sebagai Partai 
Oposisi di kantor Dewan Pimpinan Pusat Partai Keadilan Sejahtera Jakarta (DPP 
PKS) serta untuk mengetahui sikap dan pandangan anggota partai dengan adanya 
sikap politik tersebut. Dengan menggunakan studi metode kualitatif deskriptif. 
Teknik analisis data yang digunakan adalah reduksi data, model data dan 
penarikan kesimpulan. Penelitian ini melibatkan tiga (3) anggota DPP PKS 
sebagai Informan, dua (2) Sekretaris Bidang POLHUKAM DPP PKS dan Ketua 
DPP PKS sebagai Key informan, serta satu (1) Dosen Politik Universitas Negeri 
Jakarta sebagai Expert Opinion.  
Berdasarkan hasil temuan penelitian, menunjukan bahwa sikap partai 
mengambil keputusan tersebut merupakan aspirasi para anggota yang disalurkan 
melalui lembaga tertinggi partai (majelis syuro) dan juga pandangan serta sikap 
para anggota partai keadilan sejahtera terkait sikap politik partai sebagai partai 
oposisi berpandangan bahwa sebagai partai oposisi mereka berasumsi 
pemerintahan sekarang tidak sesuai dengan visi dan misi partai, dan juga partai 
ingin menjadi kekuatan penyeimbang untuk mengontrol pemerintahan. Sikap 
yang ditunjukkan para anggota partai sebagian besar mereka setuju terkait sikap 
politik partai sebagai partai oposisi. Dan dapat disimpulkan bahwa dalam 
pandangan dan sikap para anggota partai keadilan sejahtera mengenai partai 
oposisi adalah partai ingin adanya kekuatan penyeimbang di pemerintahan supaya 
kehidupan demokrasi di Indonesia menjadi sehat dan juga sebagai kekuatan 
pengontrol jalannya pemerintahan satu periode kedepan. Menjadi partai oposisi 
yang kritis dan konstruktif yaitu fokus mengkritisi kebijakan pemerintah dan juga 
konstruktif untuk proses pembangunan bangsa dan negara dalam berbagai aspek 
kehidupan. 
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This research aims to know and obtain empirical information about the 
political attitude of the partai keadilan sejahtera as the opposition party in the 
office of the central leadership of the Partai Keadilan Sejahtera Jakarta (DPP 
PKS) and to know the attitudes and views of party members with the political 
attitude. By using qualitative descriptive method studies. The data analysis 
techniques used are data reduction, data model, and conclusion withdrawal. This 
research involves three (3) members of DPP PKS as Informant, two (2) the field 
of regional POLHUKAM and Chairman DPP PKS as Key informant, as well as 
one (1) political lecturer of Jakarta State University as an Expert Opinion.  
Based on the findings of the research, shows that the party's attitude to 
make the decision is the aspirations of the Members who are channeled through 
the supreme Institution of the party (Syuro Assembly) and also the views and 
attitudes of the members of the prosperous Justice Party related to the party's 
political attitude as the opposition party to the view that as the opposition party 
they assume the government is not in The attitudes demonstrated by the party 
members largely agreed to the political stance as the opposition party. And it can 
be concluded that in the view and attitudes of the prosperous Justice party 
members of the opposition party is wanted to be a balancing force in the 
Government so that the democracy in Indonesia become healthy and also as the 
power of the road control of one future period. Being a critical and constructive 
opposition party is the focus of criticizing government policy and also 
constructive for the development process of nations and countries in various 
aspects of life. 
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